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Resum: El present treball ofereix una visió zoogeogràfica dels insectívors (excepte els 
quiròpters) i dels rosegadors a les Muntanyes de Prades. S'han detectat un total de 14 espècies (5 
insectívors i 9 rosegadors): Erinaceiis europaeus, Atelerix algirus, Sorex minutus, Crocidura 
nissiila, Siinciis etruscus, Sciíirus viilgaris, Elyomis quercinus, Apodemus sylvaticus, Raítiïs rattus, 
Rattiïs norvegicus, Miis muscidtis, Mus spretus, Arvicola sapidiis i Microtus duodecimcostatus. La 
comunitat de micromamífers estudiada és eminentment mediterrània, encara que presenta alguna 
espècie amb requeriments medioeuropeus. L'estudi mitjançant trampejos en les comunitats 
forestals més representatives ha permès detectar 4 espècies {Sorex minutus, Crocidura russula, 
Apodemus sylvaticus i Mus spretus), encara que Sorex minutus només ha estat detectada a l'alzinar 
muntanyenc. Apodemus sylvaticus és l'espècie més abundant en totes les comunitats excepte a 
l'alzinar litoral, on Crocidura russsula presenta densitat més altes. La diversitat més alta es dóna 
a la roureda de Quercusfaginea. L'estudi d'un període anual en una parcel·la d'alzinar muntanyenc 
ha permès detectar els valors més alts de diversitat durant la tardor. L'espècie més abundant en 
aquesta comunitat, en totes les estacions, ha &slaX Apodemus sylvaticus. 
Abstract: This work gives a zoogeographical view of the insectivorous (except chiropterans) 
and of the rodents in the mountains of Prades. The 14 species (5 insectivorous and 9 rodents) that 
have been detected are: Erinaceus europaeus, Atelerix algirus, Sorex minutus, Crocidura russula, 
Suncus etruscus, Sciurus vulgaris, Elyomis querciïms, Apodemus sylvaticus, Rattus rattus, Rattus 
norvegicus, Mus musculus, Mus spretus, Arvicola sapidus and Microtus duodecimcostatus. The 
community of micro mammals studied is mainly Mediterranean. The study with the useof traps has 
detected 4 species {Sorex minutus, Crocidura russula, Apodemus sylvaticus and Mus spretus). 
Apodemus sylvaticus is the must abundant species in must communities. The greatest variety 
appears in the oak tree of Quercusfaginea. The annual study of part of a grove of holm oaks has 
enabled to obtain the highest vàlues of diversity in autumn. The must abundant species in this 
community, in all seasons, \s Apodemus sylvaticus. 
* Treball premiat en 1' 11è Premi de Natura, convocat el 1998 per l'Institut d'Estudis Vallencs. 
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Introducció 
Les Muntanyes de Prades presenten un elevat interès biogeogràfic. La presència 
d'espècies típicament mediterrànies, conjuntament amb d'altres de requeriments medio-
europeus o eurosiberians, determina una biodiversitat considerable. La pluviometria 
mitjana anual, per sobre dels 800 mm en algunes àrees, ha permès l'aïllament geogràfic 
i ecològic d'algunes espècies de flora i fauna respecte les serralades que l'envolten, on 
hom troba climes típicament mediterranis. 
Alguns estudis sistemàtics han permès la descripció d'endemismes botànics i de fauna 
invertebrada. Respecte a la fauna vertebrada i concretament als micromamífers, la 
bibliografia és escassa, i es limita a catàlegs d'espècies poc rigorosos (Llimona, Matheu 
& Mestres, 1988; Borau & Domingo, 1996) i a treballs zoogeogràfics d'espècies 
concretes (Ayarzagüenaeia/., 1975; Gosàlbez, 1976; Solé & Martí, 1996; Solé & López-
Fuster, 1997). 
El present estudi pretén descriure la comunitat zoològica dels petits mamífers (ordre 
dels insectívors —excepte els quiròpters— i ordre dels rosegadors) presents a les 
Muntanyes de Prades. Les recerques s'han centrat en la determinació de les espècies que 
viuen a l'àrea d'estudi i la seva distribució en l'espai. Respecte a la distribució s'ha 
analitzat la selecció que fan les espècies de les diferents comunitats vegetals i la seva 
repartició altitudinal. 
La pràctica inexistència de dades climàtiques en tota la zona no ha permès una anàlisi 
de correlacions d'aquestes variables amb la distribució detectada de les espècies i una 
estimació de la seva distribució potencial. 
L'espectre faunístic descrit és típicament mediterrani, encara que les peculiaritats de 
la zona han permès la supervivència de determinats elements centreeuropeus. 
Àrea d'estudi 
Les Muntanyes de Prades constitueixen un conjunt orogràfic clarament delimitat, que 
forma part de la serralada Prelitoral Catalana (Fig. 1). El topònim local indica la presència 
a la zona de diverses serres, plans i moles que donen a la zona un relleu tubular. El clima 
és eminentment mediterrani, encara que, per les alçades que s'assoleixen (tossal de la 
Baltasana: 1201 m), presenta certes influències continentals. La precipitació mitjana 
anual oscil·la entre els 500 i els 900 mm (Planas, 1988). El paisatge vegetal és 
eminentment forestal en tota l'àrea. Els conreus apareixen en les petites planes que 
voregen els pobles, les masies i al peu del massís en les zones agrícoles del Camp de 
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat. La major part del territori es troba dins el 
domini dels alzinars escleròfils (Quercion ilicis), encara que a les cotes més altes, en 
zones obagues i fons de vall apareixen associacions vegetals típiques del domini dels 
caducifolis submediterranis (Querciopubescenti-petraeae). 
Per a la realització del present trebali s'ha intentat fixar els límits de l'àrea d'estudi 
amb criteris geogràfics (Fig. 2). Al nord, la carena de la serra de la Llena i el riu Francolí; 
a l'est, el mateix riu; al sud, la corba de nivell dels 400 metres i a l'oest «lo Molló» 
i el barranc de l'Argentera. Aquesta àrea (41° 26' - 41° 13' N, 1° 12' - 0° 53' O) inclou 
66 quadrícules de 2,5 x 2,5 km-, que formen part de les quadrícules de la projecció 
UTM CF 26, 27, 36, 37, 38, 46, 47 i 48. 
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Figura 1: Localització de l'àrea d'estudi, orografia, xarxa hidrogràfica i nuclis de població 
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Figura 2: Límit de l'àrea 
prospectada 
Figura 3: Grau de 
cobertura de l'àrea 
d'estudi segons el nombre 
d'exemplars determinats 
en cada quadrícula 
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Material i mètodes 
En la fase inicial del treball, l'any 1996 es va realitzar un buidatge bibliogràfic. 
Durant tota l'execució s'han obtingut dades històriques, mitjançant enquestes a la 
població local. Per a l'obtenció de les dades al camp s'ha utilitzat la combinació de 
mètodes d'estudi directes i indirectes. La majoria de les mostres s'han obtingut per mitjà 
de mètodes indirectes, i principalment de l'anàlisi d'egagròpiles d'òliba {Tyto alba). La 
problemàtica en la recerca de parelles reproductores d'aquesta estrigiforme a l'àrea 
estudiada ha dificultat considerablement el treball. La desaparició o abandó de punts de 
reproducció d'aquesta espècie, històricament coneguts, ens ha obligat a cercar altres tipus 
de mostres. Les egagròpiles de gamarús o gall carboner (Strix alucó) i les dejeccions de 
carnívors, principalment de geneta {Genetta genetta), han estat una font alternativa 
d'informació. Aquestes mostres han aportat dades per a moltes localitats, encara que en 
d'altres la seva recerca ha estat infructuosa. Les evidències que indiquen la presència 
d'algunes espècies i els animals trobats morts per diverses causes han completat aquestes 
informacions. Totes les mostres han estat determinades i analitzades al laboratori, 
mitjançant la utilització de guies i col·leccions. 
El mètode directe d'estudi s'ha basat en el trampeig de les comunitats forestals 
representatives de la zona (Mestres, J.M. & Massalles, R.M. 1988; Josa, E. & Solé, J.M., 
inèdit), durant els anys 1996 i 1997. S'han utilitzat 100 trampes Sherman de diferents 
mides, disposades en línia i separades tres metres. AI llarg de les captures s'han pres dades 
morfomètriques, sobre 1' estat reproductor i referides a aspectes del pelatge com la muda. 
Després de les observacions els exemplars han estat alliberats. 
Totes les dades obtingudes s'han assignat a una quadrícula UTM 1x1 km, encara que 
per a la seva representació gràfica i per a l'anàlisi de la distribució espacial s'ha utilitzat 
la quadrícula de 2,5 x 2,5 km (Fig. 3). Les mostres provinents dels mètodes indirectes han 
estat assignades a més d'una quadrícula, quan es trobaven a menys de 300 metres de la 
línia de separació i el paisatge vegetal d'ambdues era homogeni. En el tractament 
específic, s'anoten el nombre de quadrícules on ha estat detectada l'espècie i el 
percentatge que representa sobre el total. 
Resultats i discussió 
COMPOSICIÓ FAUNÍSTICA DE LES MUNTANYES DE PRADES 
Les espècies que es relacionen en aquest apartat han estat capturades per l'autor o n'ha 
comprovat la presència per altres mitjans indirectes. L'esforç de prospecció ha de fer molt 
difícil la detecció d'alguna nova espècie per a la zona. Tanmateix, la dificultat en la 
recerca de les mostres en algunes quadrícules i la presència de la població d'alguna 
espècie escassa i molt localitzada poden haver causat una mancança en la seva detecció. 
La composició faunística respecte dels ordres estudiats a les Muntanyes de Prades és la 
següent: 
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O . INSECTI'VORA 
F. Erinaceidae 
Erinaceus europaeus 
AtelerLx algirus 
F. Soricidae 
Sorex minutus 
Suncus etruscus 
Crocidura russula 
O . RODENTIA 
F. Sciuridae 
Sciurus vulgaris 
F. Gliridae 
Elyomis quercinus 
F. Muridae 
Apodemus sylvaticus 
Rattus rattus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Mus spretus 
F.Arvicolidae 
Arvicola sapidus 
Microtus duodecimcostatus 
Eriçó fosc 
Eriçó clar 
Musaranya menuda 
Musaranya 
Musaranya vulgar 
Esquirol 
Ratacellarda Rata dormilega (*) 
Ratolí de bosc 
Rata negra 
Rata comuna 
Ratolí casolà 
Ratolí mediterrani 
Rata d'aigua 
Talpó comú 
Bufó (*) 
Tau, taup (*) 
(*) Denominació de l'espècie en alguna localitat o en la totalitat de l'àrea d'estudi. 
DISTRIBUCIÓ I OCUPACIÓ DE L'HÀBITAT PER LES ESPÈCIES 
Distribució de les espècies 
• Eriçó europeu (Erinaceus europaeus): 2 (3,0 %). Eriçó de requeriments medioeuro-
peus, també es localitza en zones mediterrànies. L'íínica dada que confirma la presència de 
l'espècie a la zona d'estudi correspon a l'anàlisi de la dieta d'una parella de duc (Bubo bubó), 
en una zona de garrigues i brolles, en diferents estadis de recuperació d'una gran àrea de bosc 
cremat (Borau, A., comentari personal). Tanmateix, els comentaris dels pagesos més vells 
de nombroses localitats com Prades, Capafonts, la Febró o Mont-ral respecte a la presència 
de l'espècie a les zones de conreu podrien indicar, com a mínim, que les poblacions d'aquesta 
espècie haurien minvat extraordinàriament. Aquesta regressió ha estat comprovada també 
al Solsonès i a l'Alt Urgell, encara que és extensible a tot l'àmbit de distribució a Catalunya 
(Ruiz-Olmo, J.& Aguilar, A., 1995). S'apunten coma causes lasumade diversos factors com 
els atropellaments, les infeccions parasitàries i la contaminació química. Totes aquestes 
causes es relacionen amb les preferències d'hàbitat de l'espècie, respecte a les zones obertes 
amb ecotons i la proximitat a nuclis de població. Probablement la pèrdua d'hàbitat favorable 
per a l'espècie, conseqüència de l'abandó de conreus i l'avanç i el tancament del bosc, ha estat 
una causa important en la disminució de l'espècie en aquestes muntanyes. 
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• Eriçó clar (Atelerix algirus): 4 (6,1 %). L'eriçó clar és a Catalunya una espècie 
mediterrània que viu a les terres baixes fins als 400 m i amb un règim de pluges inferior 
a laisohietadeóOOmm (Gosàlbez, J., 1987). Ales Muntanyes de Prades l'hem detectat 
a Alcover, a 230 m, atropellat en una zona de conreus d'avellaner i horta. Dues dades més 
corresponen a la presència en la dieta del duc (Borau, A., comentari personal, i dades 
pròpies). Sembla lògic suposar la seva presència en moltes més localitats del peu del 
massís, encara que les carreteres que el voregen poden actuar com a límits en la distribució 
de la població. 
• Musaranya menuda (Sorex minutus): 13 (19,7 %). La musaranya menuda presenta 
requeriments ambientals medioeuropeus. El factor que condiciona la presència de 
i'espècie és la humitat. A la Península ocupa zones amb precipitacions anuals superiors 
als 600 mm (Gosàlbez et al. 1982; Iza et al. 1985; Nores 1989; Moreno & Barbosa 1992; 
Torre et al. 1998). Les escasses dades climàtiques de la zona permeten apuntar la 
presència de la musaranya en àrees d'elevada pluviometria. S'ha constatat la presència 
de l'espècie en 8 localitats de les Muntanyes de Prades (Taula 1), la major part a l'estatge 
montà, en zones amb vegetació submediterrània o eurosiberiana. Les captures de Sorex 
minutus han estat qualificades de poc freqüents al nord-est ibèric (Gosàlbez et al. 1982). 
Aquest fet es constata també a l'àrea d'estudi, al constituir una àrea límit per a la 
distribució de l'espècie. 
Localitat 
Prades (n=l) 
Capafonts (n=ll) 
(n=9) 
La Febró (n=l) 
Poblet (n=l) 
Castellfollit (n=2) 
B. Torners (n=13) 
Arbolí (n=l) 
Mas Botaret (n=8) 
UTM 
CF3175 
CF 3473 
CF 3271 
CF 3881 
CF 3778 
CF 3577 
CF 2768 
CF3178 
Alçada 
950 m 
748 m 
753 m 
550 m 
750 m 
920 m 
750 m 
960 m 
Mostra 
Tyto alba 
Tyto alba 
Tyto alba 
Tyto alba 
Trampeig 
Trampeig 
Trampeig 
G. genetta 
Tyto alba 
Font 
Ayarzagüena et al. 1975 
Gosàlbez et al. 1980 (82) 
present treball 
Gosàlbez 1976 
Jordan G., no publicat 
Solé & Martí 1996 
present treball 
present treball 
present treball 
Taula 1: localitats on s'ha detectat la presència de Sorex minutus a les Muntanyes de Prades (n= nombre 
d'exemplars). 
Les captures sempre s'han realitzat al fons de barrancs orientats al nord. La major 
part, al domini de l'alzinar muntanyenc (Quercetum medíterraneo-montanum), en un 
pedregar silícic amb vegetació comofítica (Bartramio-Polypodion australis). Al domini 
de l'alzinar litoral {Quercetum ilicís-galloprovinciale), sempre prop de cursos d'aigua, 
en zones amb vegetació de ribera (Populetalía albae). Aquesta darrera dada es refereix 
a la captura d'un exemplar a 550 m d'alçada, en una zona amb pluviometria inferior als 
600 mm i indica la penetració de l'espècie a través de determinats biòtops, dins zones 
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clarament mediterrànies. Aquests boscos en galeria oferirien un microclima favorable 
per a la presència de l'espècie. 
Un increment en la prospecció de les zones més septentrionals, les més elevades i de 
les obagues d'alguns rius com el Brugent o el barranc de la Vall podrien incrementar l'àrea 
de distribució de l'espècie. 
• Musaranyeta {Suncus etruscus): 23 (34,8 %). Espècie de requeriments ambientals 
de tipus mediterrani, amb tendència a ocupar les terres baixes (Spitz & St. Girons 1969; 
Libois 1983; Gosàlbez 1987). A les Muntanyes de Prades apareix amb una freqüència 
més elevada en les localitats de menys alçada al vessant litoral. La temperatura és el factor 
que en determina la distribució, i en restringeix la presència a les zones més elevades igual 
que en d'altres serralades de la península Ibèrica (Duenas & Peris 1985; Delibes 1985; 
Moreno & Barbosa 1992; Torre et al. 1998). Apareix sempre lligada a les mostres en les 
zones de cultiu fins als 960 m. 
• Musaranya vulgar (Crocidura russula): 43 (65,1%). Àmpliament distribuïda per 
totes les Muntanyes de Prades, amb requeriments bàsicament mediterranis, ocupa totes 
les franges altitudinals de la serra. Habita en ambients molt diversos, sempre amb marges, 
tarteres o pedregars on refugiar-se. Assoleix freqüències d'aparició més altes en les 
mostres de zones obertes, encara que també l'hem capturada en la major part de 
comunitats forestals. 
• Musaranya d'aigua (Neomys anomalus). La bibliografia referència una dada obtin-
guda al riu Brugent prop de la Riba a 390 m (Telia, J.L. & Torre, 1.1994). La cita prové 
d'un informador desconegut que va visualitzar nedant i submergint-se un exemplar. A 
causa de la impossibilitat d'arribar a identificar l'observador i de l'elevada probabilitat 
de confusió hem desestimat la dada mentre no pugui confirmar-se. 
• Talp {Talpa europaea). El trobem citat en un dels catàlegs d'espècies vertebrades 
fins ara publicats (Borau, J.A. & Domingo, M. 1996). Els autors l'anomenen «taup» com 
a denominació local, encara que realment amb aquest nom, a la zona, es refereixen a 
Microtus duodecimcostatus. L'única cita coneguda es refereix a un exemplar, mascle, 
trobat mort per Ferran Aguilar a la plana de Prades l'any 1989. Durant la realització del 
treball no s'ha detectat l'espècie. En les enquestes realitzades a la població local, en cap 
cas s'obtingueren resultats satisfactoris respecte al reconeixement de l'espècie. 
• Esquirol (Sciurus vulgaris): 22 (33,3 %). Espècie lligada a Europa a masses forestals 
més o menys homogènies i denses (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, A. 1995), l'hem localitzada 
principalment en boscos de coníferes, sempre amb arbres madurs productors de llavors. 
També n'hem detectat la presència en alzinars i boscos mixtos amb caducifolis. La 
tipologia forestal del massís, principalment les zones amb brolles arbrades, on Pinus 
halepensis és l'espècie dominant, n'han d'afavorir la població. Al Vallès i al Bages 
l'abundància de l'esquirol en aquestes pinedes sol quadruplicar les de Pinus nigra iPinus 
sylvestris (Real, J. 1985). 
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Hem detectat l'esquirol com a presa en la dieta de l'àliga daurada (Aquila chiysaetos) 
i el duc (Bubo bubo). Els atropellaments en carreteres que travessen masses forestals 
també són una causa de mortalitat destacable. Durant l'estudi n'hem anotat tres casos. 
• Rata dormilega {Elyomis quercinus): 8 (12,1%). Espècie ubiqüista, ocupa a 
Catalunya tot tipus d'hàbitat. A les Muntanyes de Prades les dades són escasses i 
corresponen a ambients molt diversos. Des de les zones més baixes del massís amb 
vegetació mediterrània, a la zona litoral i a la més septentrional, fins a la plana cultivada 
de Prades, envoltada de caducifolis. 
• Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus): 47 (71,2%). L'espècie més abundant en tots 
els mostrejos assoleix densitats molt elevades en els trampejos i en la dieta de tots els 
predadors estudiats. De caràcter ubiqüista (Gosàlbez 1987; Alcàntara 1989), sembla 
preferir les zones forestals, on assoleix les màximes densitats. A la zona d'estudi la 
densitat augmenta en les comunitats forestals més fredes i amb més pluviometria. Aquest 
fet també s'ha comprovat al Montseny referit a mostres d'egagròpiles de diverses 
localitats (Torre, I. et al. 1998). 
La descoberta recent A'Apodemus flavicolis al Montseny, després d'estudis genètics, 
obre la possibilitat a la presència d'aquesta espècie a les Muntanyes de Prades. 
• Rata negra (Rattus rattus): 19 (28,7 %). Aquesta espècie pot trobar-se en zones 
conreades, forestals i com a comensal de l'home en masies i pobles. A les Muntanyes de 
Prades ocupa totes les franges altitudinals, apareix en la dieta de la geneta a la Baltasana 
(1.180 m) a les rouredes mixtes de reboll amb pi roig i als Motllats als dominis del 
carrascar. Aquestes dades, aparegudes en comunitats molt plujoses, podrien contrastar 
amb les del Montseny, on sembla que la pluviometria condiciona negativament l'espècie 
(Torre, I. et al. 1998). N'hem trobat nius a les teulades de masos vells. L'estudi d'un 
exemplar de Mont-ral determina que la subespècie present a la zona és R. rattus 
frugivorus. 
• Rata comuna (Rattus norvegicus): 6 (9 %). Espècie més antropòfila i de major 
grandària que la rata negra, no apareix normalment en la dieta de l'òliba, ni en la de la 
geneta. Això determina la poca presència d'aquesta rata al mapa de distribució. En 
general es troba a la majoria de pobles i abocadors, on assoleix grans poblacions. També 
apareix associada a cursos d'aigua, principalment a les clavegueres. 
• Ratolí casolà (Mus musculus): 21 (31,8 %). El ratolí casolà presenta un grau molt 
elevat de comensalisme. Apareix en quasi totes les mostres lligat a la presència de l'home, 
masos, pobles o deixalles, fins als 960 m. L'alt grau d'antropofília probablement 
determina que no s'hagi capturat en els trampejos realitzats en zones forestals, allunyades 
de la influència humana. 
• Ratolí mediterrani (Mus spretus): 39 (59,1 %). El ratolí mediterrani presenta 
requeriments mediterranis. Prefereix les zones obertes de les terres baixes, on assoleix 
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densitats més altes que el ratolí de bosc. Tanmateix ocupa totes les alçades i també apareix 
en medis forestals. 
• Bufó {Arvicola sapidus): 9(13,6%). Espècie mediterrània lligada als cursos i masses 
d'aigua estables i amb vegetació als marges, apareix rarament a les egagròpiles 
(Gosàlbez, J. 1987). A l'àrea d'estudi s'ha constatat la seva presència a les conques del 
Brugent, el Siurana i el Prades. També l'hem trobat en basses de reg en zones de conreu. 
El màxim altitudinal on s'ha detectat ha estat a 950 m. 
• Taup (Microtus duodecimcostatus): 29 (43,9 %). Habitant típic de les terres baixes 
mediterrànies i submediterrànies, a les Muntanyes de Prades s'estén des dels contraforts 
als altiplans culminals a 1.150 m. El seu caràcter hipogeu i excavador en limita la 
distribució. Hom pot trobar-lo a les zones obertes amb vegetació herbàcia i als conreus 
de tot tipus. A les zones culminals de la serra ocupa les brolles i els tallafocs. Aquests 
ambients havien estat fins a principi de segle grans extensions de cereal. L'augment 
progressiu de la superfície de bosc, a causa de l'abandó dels conreus, probablement ha 
produït una regressió en l'àrea ocupada per l'espècie. 
El poblament de micromamífers en les comunitats forestals 
La gran varietat de condicions geoclimàtiques que es donen a les Muntanyes de 
Prades ha permès l'establiment de diverses comunitats botàniques forestals, poc 
allunyades entre elles. La diversitat de condicions climàtiques (humitat, temperatura, 
pluviometria), físiques (orientació i alçada) i biòtiques (referides a la disponibilitat 
d'aliment en cada comunitat) hauria d'incidir directament en la presència i densitat de 
les diferents espècies. 
El nombre de captures més elevat s'ha donat a la comunitat més continental, el 
carrascar. Aquí s'han obtingut els valors més alts detectats per l'espècie dominant en 
quasi tots els mostrejos, el ratolí de bosc (Taula 2). Les elevades densitats del ratolí han 
determinat els valors més baixos de diversitat en aquesta comunitat. A la roureda de roure 
martinenc aquest fet, junt amb la riquesa específica més baixa, també han determinat 
valors molt baixos de diversitat. En la resta de comunitats les densitats d'Apodemus són 
comparables, excepte en l'alzinar litoral, on presenta valors més baixos. En aquest 
alzinar, la comunitat més mediterrània de les mostrejades, s'han detectat la riquesa 
específica més baixa (només dues espècies) i les captures globals de micromamífers més 
baixes. Això ha permès una major densitat de la musaranya comuna respecte al rosegador. 
Aquesta musaranya, de requeriments mediterranis, ha aparegut també en tots els 
mostrejos, i presenta els índexs de captura més baixos a les comunitats on s'assoleixen 
les temperatures mínimes, el carrascar i la roureda de reboll. 
A la roureda de roure valencià es donen els valors més alts de diversitat per l'alta 
densitat de Crocidura, que assoleix els mateixos valors que Apodemus. Aquesta comu-
nitat és considerada la roureda més seca. Aquest caràcter ambiental intermedi ha de 
permetre un equilibri entre les espècies de requeriments ambientals oposats. 
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La musaranya menuda ha estat capturada, durant els trampejos, només a l'alzinar 
muntanyenc. La major part de les captures per l'espècie són en aquesta comunitat, encara 
que també s'ha detectat la seva presència mitjançant mostrejos indirectes al país de les 
rouredes. Sembla lògic suposar que ocupi totes les rouredes presents a la zona. El ratolí 
mediterrani no s'ha detectat a la roureda de martinenc i a l'alzinar litoral. Tanmateix 
suposem que l'increment dels mostrejos detectaria l'espècie en ambdues comunitats. 
Alzinar litoral 
A. muntanyenc 
Carrascar 
Roure valencià 
R. martinenc 
R. reboll 
A.s. 
0,5 
5,4 
11,0 
4,5 
8,5 
2,5 
M.s. 
0,0 
2,4 
1,0 
1,5 
0,0 
1,5 
C.r. 
2,0 
1,0 
0,5 
4,5 
1,5 
0,5 
S.m. 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Total 
2,5 
9,0 
12,5 
10,5 
10,0 
4,5 
H 
0,113 
0,620 
-6,408 
1,094 
-5,265 
0,703 
Taula 2. Captures de micromamífers en les diferents comunitats forestals prospectades a les Muntanyes de 
Prades. Tardor de 1996 (noinbre de captures / nombre de trampes x nombre de nits x 100); A.s.: Apodemus 
sylvaticus, M.s.: Miisspretus, C.r.: Crocidura nissula, S.m.: Sorexmiimtiis; H: Diversitat (Shannon-Weaber) 
L'alzinar muntanyenc. Variacions en la comunitat de petits mamífers al llarg 
d'un any 
Al llarg d'un període anual s'ha trampejat estacionalment un alzinar a 920 m d'alçada, 
a la zona més septentrional de les Muntanyes de Prades. La situació de la parcel·la 
estudiada, al fons d'un barranc, condiciona un microclima molt humit. Aquest fet ha 
afavorit la presència de les espècies més eurosiberianes com Sorex minutus i Apodemus 
sylvaticus, davant les de requeriments mediterranis comMusspretus i Crocidura russula. 
Els valors més baixos de diversitat s'assoleixen a l'hivern i a la primavera, quan les 
espècies eurosiberianes presenten les majors densitats (taula 3). En aquests mostrejos no 
s'han detectat les espècies mediterrànies. Aquestes espècies apareixen en els mostrejos 
d'estiu, quan la disminució de la densitat de les espècies eurosiberianes permet la seva 
irrupció (figura 4). Les seves poblacions s'incrementen a la tardor, amb l'aparició dels 
juvenils, i indiquen un període de reproducció a l'estiu. En el cas de Mus spretus, les 
baixes necessitats hídriques (Douchement, J., 1979), determinen una bona adaptació a 
ambients secs i li permeten reproduir-se els mesos de més calor. 
La dinàmica poblacional d'Apodemus sylvaticus és similar a la detectada en ambients 
de Collserola (Solís, R. & Ventura, J., inèdit), amb un màxim de densitat a la primavera 
i un mínim a la tardor. Tanmateix, cal aprofundiren els estudis de reproducció de l'espècie 
per clarificar-ne l'estratègia reproductora a la zona. 
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27-30/11/96 
11-14/02/97 
08-11/04/97 
20-23/08/97 
23-26/10/97 
Total 
A.s. 
6,0 
22,0 
23,5 
8,7 
10,7 
14,2 
M.s. 
2,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,5 
C.r. 
0,7 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
S.m. 
0,7 
0,5 
1,5 
0,0 
0,5 
0,6 
Total estacional 
9,7 
22,5 
25,5 
9,5 
11,5 
15,6 
H 
-0,683 
-17,715 
-19,248 
-3,534 
-5,327 
Taula 3. Captures estacionals de micromamífers en un alzinar muntanyenc de les Muntanyes de Prades 
(nombre de captures / nombre de trampes x nombre de nits x 100). A.s.: Apodemus sylvaticus, M.s.: Mus 
spretus, C.r.: Crocidura russula, S.m.: Sorex minutus; H: Diversitat (Shannon-Weaber) 
DA.s HM.s DC.r DS.m 
€ í / - - i •,.;•?, ;:t: ' 
nov-96 feb-97 abr-97 ago-97 oct-97 
Fig. 4. Representació gràfica de la taula 3. 
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A p è n d i x I 
Resul ta ts de les anàlisis d 'egagròpi les de rapinyaires nocturnes i de les dejeccions de 
geneta . La localització de la mostra s 'aporta amb U T M 1 x 1 , encara que també s 'ha 
utilitzat una numerac ió pròpia. Les dates que només aporten l 'any es refereixen a diverses 
recoll ides de most res durant el període d 'es tudi . 
Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sortx minulus 
Suncus etruscus 
Crocidura russula 
Oryctolagus amkubis 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercinus 
Apodemus sylvalicus 
Ratlus rattiïs 
Rattus non'egicus 
Mus musculus 
Mus spretus 
Mussf. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Mkmtm àodecmcostattts 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Mas de Regiments 
Prades 
20/07/96 
2975 
940 
24-25-33-34 
Núm. 
0,0 
LO 
13,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,0 
1,0 
0,0 
0,0 
5,0 
40,0 
LO 
% 
0,0 
2,5 
32,5 
0,0 
0,0 
0,0 
40,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
2,5 
0,0 
0,0 
12,5 
100,0 
Masdel'Ondet 
Mont-ral 
07/07/96 
3870 
900 
46 
Núm. 
0,0 
LO 
7,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,0 
% 
0,0 
9,1 
63,6 
0,0 
0,0 
0,0 
18,2 
0,0 
0,0 
0,0 
9,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
L'Albiol (església) 
L'Albiol 
16/02/97 
4068 
800 
55-56 
Núm. 
0,0 
1,0 
26,0 
0,0 
0,0 
0,0 
44,0 
1,0 
0,0 
21,0 
12,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
109,0 
% 
0,0 
0,9 
23,9 
0,0 
0,0 
0,0 
40,4 
0,9 
0,0 
19,3 
11,0 
0,0 
2,8 
0,0 
1,0 
100,0 
Mas de Barberà 
L'Albiol 
16/02/97 
4468 
432 
57-66 
Núm. 
0,0 
6,0 
33,0 
0,0 
0,0 
0,0 
41,0 
0,0 
0,0 
0,0 
18,0 
2,0 
5,0 
0,0 
0,9 
105,0 
1,0 
% 
0,0 
5,7 
31,4 
0,0 
0,0 
0,0 
39,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,1 
L9 
4,8 
0,0 
0,0 
100,0 
Taula 3. Anàlisi d'egagròpiles d'òliba en diverses localitats de les Muntanyes de Prades 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sorex minutus 
Sunciis eiruscus 
Crocidura russula 
Oryclokgm cmicuhis 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercinus 
Apodemus sylvaticus 
Rattus rattus 
Raltus norvegicus 
Mus musculus 
Mus spretus 
Aíitísp. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Microtm àoiedmcostalm 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Riudabella 
Vimbodí 
13/10/96 
3682 
540 
9 
Núm. 
0,0 
10 
310 
0,0 
0,0 
0,0 
46,0 
0,0 
0,0 
3,0 
32,0 
2,0 
0,0 
0,0 
25,0 
142,0 
1,0 
% 
0,0 
1,4 
22,5 
0,0 
0,0 
0,0 
32,4 
0,0 
0,0 
11 
22,5 
1,4 
0,0 
0,0 
17,6 
100,0 
Ctra. Riudabella 
Vimbodí 
26/09/96 
3582 
560 
3 
Núm. 
0,0 
5,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
21,0 
7,0 
3,0 
0,0 
6,0 
70,0 
% 
0,0 
7,1 
28,6 
0,0 
0,0 
0,0 
11,4 
0,0 
0,0 
0,0 
30,0 
10,0 
4,3 
0,0 
8,6 
100,0 
Mas de Botaret 
Prades 
26/11/96 
3178 
960 
16 
Núm. 
4,0 
1,0 
48,0 
0.0 
0,0 
1,0 
43,0 
1,0 
0,0 
12,0 
3,0 
0,0 
1,0 
0,0 
7,0 
121,0 
% 
3,3 
0,8 
39,7 
0,0 
0,0 
0,8 
35,5 
0,8 
0,0 
9,9 
2,5 
0,0 
0,8 
0,0 
5,8 
100,0 
Alcover 
Alcover 
17/02/97 
4669 
260 
49-58 
Núm. 
0,0 
3,0 
21,0 
0,0 
0,0 
1,0 
30,0 
1,0 
0,0 
26,0 
16,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
101,0 
11,0 
1,0 
% 
0,0 
3,0 
20,8 
0,0 
0,0 
1,0 
29,7 
1,0 
0,0 
25,7 
15,8 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
100,0 
Taula 3. Anàlisi d'egagròpiles d'òliba en diverses localitats de les Muntanyes de Prades 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sorex minutiis 
Sunciis etmcíts 
Crociàira nissula 
Oryclolagiis amicuhis 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercinus 
Apodemiís syh'aticus 
Rattus rattus 
Rattus noivegicus 
Mus iMsculus 
Mus spretus 
Miíisp. 
Muridae no identif. 
Arvicok sapidus 
Mkrotm àoiedmcostatits 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Molí de la Vall 
Montblanc 
10/07/97 
4580 
440 
13-22 
Núm. 
0,0 
0,0 
7,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
15,0 
% 
0,0 
0,0 
46,7 
0,0 
0,0 
0,0 
26,7 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
100,0 
Mas de Moliner 
Vilanova de Prades 
96 
2579 
700 
14 
Núm. 
0,0 
1,0 
11,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,0 
0,0 
0,0 
6,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
53,0 
2,0 
% 
0,0 
L9 
20,8 
0,0 . 
0,0 
0,0 
49,1 
0,0 
0,0 
11,3 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
13,2 
100,0 
Masia Blanca 
Vimbodí 
26/09/96 
4082 
530 
54 
Núm. 
0,0 
5,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
2,0 
0,0 
18,0 
11,0 
7,0 
0,0 
0,0 
7,0 
76,0 
% 
0,0 
6,6 
26,3 
0,0 
0,0 
0,0 
7,9 
2,6 
0,0 
23,7 
14,5 
9,2 
0,0 
0,0 
9,2 
100,0 
Taula 3. Anàlisi d'egagròpiles d'òliba en diverses localitats de les Muntanyes de Prades 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sorex minutiïs 
Suncus etrmcus 
Crocidura russula 
Oryclolagiis cmiciàts 
Sciurus vulgaris 
Elyomys querdim 
Apodemus sylvaticus 
Rattus rattus 
Ratlus noivegicus 
Mus musculus 
Mus spretus 
Mus sp. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Microm iwiecmcostcitiis 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Mas d'en Cama 
Alforja 
27/04/98 
3266 
500 
62 
Núm. 
0,0 
3,0 
13,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
2,0 
0,0 
3,0 
41,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
69,0 
% 
0,0 
4,3 
18,8 
0,0 
0,0 
0,0 
7,2 
2,9 
0,0 
4,3 
59,4 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
100,0 
Mas de Moixó 
La Selva 
27/04/98 
4165 
350 
65 
Núm. 
0,0 
1,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
% 
0,0 
8,3 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
66,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Castell de Milmanda 
Vimbodí 
96 
3984 
450 
4 
Núm. 
0,0 
2,0 
16,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,0 
1,0 
1,0 
44,0 
29,0 
34,0 
0,0 
0,0 
16,0 
165,0 
% 
0,0 
L2 
9,7 
0,0 
0,0 
0,0 
13,3 
0,6 
0,6 
26,7 
17,6 
20,6 
0,0 
0,0 
9,7 
100,0 
Taula 3. Anàlisi d'egagròpiles d'òliba en diverses localitats de les Muntanyes de Prades 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sora minutus 
Suncus eirusciis 
Civcidura russula 
Oryctokgus cwúculus 
Sciurus vulgaris 
Elyomys querc'mus 
Apodemus sylvaúcus 
Raltus rattus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Mus spreius 
Mus sp. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Microtuskoiecmcostatm 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Mas de la Palmera 
L'Albiol 
96 
4466 
300 
66 
Núm. 
0,0 
0,0 
7,0 
0,0 
0,0 , 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
7,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
27,0 
% 
0,0 
0,0 
25,9 
0,0 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
25,9 
37,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Mas de les Moreres 
Arbolí 
24/09/96 
2466 
420 
59 
Núm. 
0,0 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
% 
0,0 
2,5 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
41,7 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Mas de la Barba 
Siurana 
24/09/96 
2971 
730 
41 
Núm. 
0,0 
0,0 
9,0 
0,0 
0,0 
0,0 
16,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
30,0 
% 
0,0 
0,0 
30,0 
0,0 
0,0 
0,0 
53,3 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
100,0 
Mas de la Llana 
Vallclara 
19/10/96 
3380 
720 
8 
Núm. 
0,0 
0,0 
17,0 
0,0 
0,0 
1,0 
19,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,0 
48,0 
% 
0,0 
0,0 
35,4 
0,0 
0,0 
21 
39,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,9 
100,0 
Taula 3. Anàlisi d'egagròpiles d'òliba en diverses localitats de les Muntanyes de Prades 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sorex minutus 
Swicus etruscus 
Crocidura russula 
Oryctokgus cunicidus 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercimis 
Apodemus sylvaticus 
Rattus rams 
Ratllis norvegicus 
Mus musculus 
Mus sprelus 
Mus sp. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Mkroius àodecmcostiitiis 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Ctra. Alcover 
Mont-ral 
17/10/97 
4172 
760 
38-39-47-48 
Núm. 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,0 
% 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
88,2 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Roca del Grinjol 
Prades 
96 
3376 
1.180 
1726 
Núm. 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
109,0 
2,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
116,0 
24,0 
36,0 
23,0 
% 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
94,0 
IJ 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Mas de l'Arbequí 
Vimbodí 
23/10/97 
3680 
600 
9 
Núm. 
0,0 
1,0 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0 
27,0 
0,0 
0,0 
4,0 
3,0 
2,0 
4,0 
0,0 
1,0 
45,0 
1,0 
3,0 
% 
0,0 
2,2 
4,4 
2,2 
0,0 
0,0 
60,0 
0,0 
0,0 
8,9 
6,7 
4,4 
8,9 
0,0 
2,2 
100,0 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sora minutus 
Suncus etruscus 
Cwcidura russula 
Oryctoíagus ciinicuhis 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercinus 
Apodemus sylvaticus 
Ratlus ratlus 
Rattus norvegicus 
Mus musculus 
Mus spreíus 
A/ítósp. 
Muridae no identif. 
Anicola sapidus 
Micmusiuoiecmosíatus 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Roca del Falcó 
Arbolí 
26/09/96 
2768 
750 
51 
Núm. 
LO 
LO 
6,0 
LO 
0,0 
0,0 
45,0 
0,0 
0,0 
7,0 
4,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
62,0 
6,0 
2L0 
2,0 
% 
L6 
1,6 
9,7 
1,6 
0,0 
0,0 
72,6 
0,0 
0,0 
25,9 
6,5 
0,0 
6,5 
0,0 
0,0 
100,0 
Pont de Gol 
Capafonts 
10/12/96 
2768 
750 
51 
Núm. 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
8,0 
2,0 
5,0 
1,0 
% 
0,0 
0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
37,5 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
100,0 
L'Argentada 
Vimbodí 
10/10/97 
3979 
1.020 
19-20 
Núm. 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
0,0 
34,0 
4,0 
4,0 
5,0 
% 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 
76,5 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
17,6 
0,0 
0,0 
100,0 
Puigpelat 
Mont-ral 
26/10/97 
3770 
1.000 
45-46-54-55 
Núm. 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
1,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
10,0 
4,0 
1,0 
9,0 
% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
60,0 
10,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
100,0 
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Localitat 
Municipi 
Data 
UTM 
Altitud (m) 
Quadrícula 
Sora minutus 
Simcus etruscus 
Crocidum russula 
Oryclola^iis amiaihis 
Sciurus vulgaris 
Elyomys quercinus 
Apodeims syh'alkus 
Rattiïs rattus 
Rattus norvegicus 
Mus muscuhis 
Mus sprelus 
Mus sp. 
Muridae no identif. 
Arvicola sapidus 
Mkrotiis àtoéecMwstatm 
TOTAL MAMÍFERS 
Altres vertebrats 
Artròpodes 
Restes vegetals 
Els Cogullons 
Montblanc 
10/07/97 
3977 
L050 
28-19 
Núm. 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
19,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
19,0 
% 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
0,0 
100,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
Els Castiilejos 
Arbolí 
27/11/96 
3168 
940 
52 
Núm. 
0,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
39,0 
0,0 
0,0 
1,0 
3,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
52,0 
3,0 
13,0 
% 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
75,0 
0,0 
0,0 
L9 
5,8 
0,0 
9,6 
0,0 
0,0 
100,0 
Plans de Sant Joan 
Montblanc 
26/02/97 
3978 
1.000 
19 
Núm. 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
7,0 
% 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,0 
57,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,6 
0,0 
0,0 
100,0 
Plans del Pagès 
Prades 
97 
3477 
1.150 
17-26 
Núm. 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
8,0 
% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
37,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
62,5 
100,0 
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Apèndix II 
Mapes de distribució de les espècies a l'àreà d'estudi. La quadrícula representada és 
de 2,5 X 2,5 km, dibuixada sobre una projecció UTM, dins el sector CF. 
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Distribució 
de Sorex minutus 
Distribució 
de Suncus etruscus 
33 
Distribució 
de Crocidura russula 
Distribució 
de Sciurus vulgaris 
34 
Distribució 
de Raltus rattus 
Distribució 
de rattus norvegicus 
35 
Distribució 
d'Eliomys quercinus 
Distribució 
ú'Apodemus sylvaticus 
36 
Distribució 
de Mus spretus 
Distribució 
de Mus musculus 
37 
Distribució 
d'Arvicola sapidus 
Distribució 
de Microlus duodecimcostatus 
38 
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